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: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09077012 - Kajian Multikultural.&Kea.Loka
: 12
















Pemaparan RPS perkuliahan  19 SUSWANDARI
 2 Kamis
31 Des 2020
Pemaparan Kebudayaan dari berbagai sisi  19 SUSWANDARI
 3 Sabtu
7 Nov 2020
Via OLU ttg Multikulturalisme  19 SUSWANDARI
 4 Sabtu
14 Nov 2020





pemaparan tentang pentingnya multikultural, pengertian 




pemaparan gagasan multikulturalisme dlm materi muatan 




uts  19 SUSWANDARI
 8 Sabtu
9 Jan 2021
problematika multikulturalisme di Indonesia dan 
presentasi individu
 19 SUSWANDARI





: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09077012 - Kajian Multikultural.&Kea.Loka
: 12
















Presentasi Mahasiswa Tentang Budaya Di Duren Parung, 





Etnik Individu  8 SUSWANDARI
 11 Senin
18 Jan 2021
pemaparan presentasi ttg etnik individu  9 SUSWANDARI
 12 Sabtu
23 Jan 2021
etnis di indonesia  8 SUSWANDARI
 13 Sabtu
6 Feb 2021
tugas individu  8 SUSWANDARI
 14 Sabtu
13 Feb 2021
uas  8 SUSWANDARI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 09077012 - Kajian Multikultural.&Kea.Loka
: 12
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





24 Okt 2020 31 Des 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 18 Jan 2021 18 Jan 2021 23 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1909077002 DELLA AGYTA ABDULLAH 14  100
 2 1909077003 FEBRIANTO 14  100
 3 1909077004 HERNAWATI 14  100
 4 1909077005 KHOERUDDIN NUR ROCHMAN 8  57X X X X X X
 5 1909077006 MIRZA WIDIARTO 8  57X X X X X X
 6 1909077007 MOH. IBNU ARDANI 8  57X X X X X X
 7 1909077008 MUHAMAD DINAR 8  57X X X X X X
 8 1909077010 RAHMA AFRIANI 8  57X X X X X X
 9 1909077011 SWASTIKA RINI 8  57X X X X X X
 10 1909077012 NURWAHIDAH MELA FEBRINA 9  64X X X X X
 11 1909077013 JEANNE FRANCOISE 8  57X X X X X X
 12 1909077014 SRI HANDAYANI 8  57X X X X X X
 13 1909077015 RISAL SAMSI 8  57X X X X X X
 14 2009077001 MUHAMAD FARHAN FATHURAHMAN 8  57X X X X X X
 15 2009077002 FAJAR KURNIAWAN 14  100
 16 2009077003 AHMAD MAKHZUMI 0  0X X X X X X X X X X X X X X
 17 2009077004 ALIMUDIN 14  100
 18 2009077005 LAILA NURJANAH 14  100
 19 2009077006 HANIFA RIZKY INDRIASTUTY 14  100
 20 2009077007 HARSIWI PAMINTO AJI 0  0X X X X X X X X X X X X X X
 21 2009077008 JAMAL ARIFANSYAH 14  100











: 09077012 - Kajian Multikultural.&Kea.Loka
: 12
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





24 Okt 2020 31 Des 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 18 Jan 2021 18 Jan 2021 23 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2009077009 YOLA IRFINA 0  0X X X X X X X X X X X X X X




















Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1909077002 DELLA AGYTA ABDULLAH  85 82  90 90 A 86.90
 2 1909077003 FEBRIANTO  83 82  90 90 A 86.30
 3 1909077004 HERNAWATI  84 78  75 90 B 79.80
 4 1909077005 KHOERUDDIN NUR ROCHMAN  83 82  87 90 A 85.10
 5 1909077006 MIRZA WIDIARTO  85 82  87 90 A 85.70
 6 1909077007 MOH. IBNU ARDANI  81 75  75 90 B 78.30
 7 1909077008 MUHAMAD DINAR  84 82  94 90 A 88.20
 8 1909077010 RAHMA AFRIANI  81 78  79 90 A 80.50
 9 1909077011 SWASTIKA RINI  82 75  75 90 B 78.60
 10 1909077012 NURWAHIDAH MELA FEBRINA  81 75  70 90 B 76.30
 11 1909077013 JEANNE FRANCOISE  81 82  87 90 A 84.50
 12 1909077014 SRI HANDAYANI  83 75  76 90 B 79.30
 13 1909077015 RISAL SAMSI  81 75  77 90 B 79.10
 14 2009077001 MUHAMAD FARHAN FATHURAHMAN  81 78  84 90 A 82.50
 15 2009077002 FAJAR KURNIAWAN  82 78  83 90 A 82.40
 16 2009077003 AHMAD MAKHZUMI  0 0  0 0 E 0.00
 17 2009077004 ALIMUDIN  84 82  56 90 B 73.00
 18 2009077005 LAILA NURJANAH  85 82  84 90 A 84.50
 19 2009077006 HANIFA RIZKY INDRIASTUTY  85 82  87 90 A 85.70
 20 2009077007 HARSIWI PAMINTO AJI  0 0  0 0 E 0.00
 21 2009077008 JAMAL ARIFANSYAH  85 82  69 90 B 78.50
 22 2009077009 YOLA IRFINA  0 0  0 0 E 0.00
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Ttd
